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対象と方法(1)：1990 年から 2010 年までに中等度、高度の門脈肺高血圧症を伴う小児
肝疾患 6 症例に対して生体肝移植を行った。原疾患は胆道閉鎖症 4 例、Abernethy 




結果(1)：肝硬変患者と肝硬変でない患者では、術前、術中、術後において CO と TPR
に有意な差を認めた。肝硬変患者は hyperdynamic state にあるといえる。特に術前の
PGI2治療に対する反応が乏しかった肝硬変患者2例は経過不良であり、1例は移植後12






































したがって、本論文は博士（ 医学 ）の学位論文として価値あるものと認める。 
 なお、本学位授与申請者は、平成 29 年 11 月 20 日実施の論文内容とそれに関連し
た研究分野並びに学識確認のための試問を受け、合格と認められたものである。 
要旨公開可能日：      年   月   日 以降 
